あごら : 242号 (1998.8.10)「「周辺事態法」は戦争への道」 by unknown












































































??? ?????????。「 」 。「 」
??? 。「 っ ? 」 。 ???????????????「???????」??っ??? 、 ??? 、 、 、 、 ?????????
?????? 、 。??
???、 、 ??ょ?。
??? 、 、 ? ? ??? 。 、
??? 、 。 、????????? 、 、 、 ?
?
??? ? ィ ??????????。 、??? 、 ? ??、 。
???????????? っ 。 「 」 「 」 、?????「? ? 」



























































































??? 、 ?っ?????? 。
??、 ?、?????? 。 、 ?、??????? 「 ? ??
??」 ????「??? ? 」 、 ??????????????????????、?? 「 」 っ 。 、??? ? っ
?
???????、??????????????????????。










?????? 、 。??? 、 」??? 。
??????????、??????? ? ? ? ?、??????





?????????????????????。????、???????????????、?????? 、???? ? ? ?、???? 「 」、 ??????「? 」、 ????? ?。???? ? 、 ? ? 。???、
?
????、??????????????????????????????????






??? 、 っ ????????????? っ 。???、 、 。
?????? 、 ??、???????、????????????、??











????????? ? ? 、 ? ????
?????????????????、????????????????????????。???????、????? ? 、 っ 、 ???? 。 、 。??? ? 、??? 。 、 ????、???? 、 っ?????。? 、 ????? ????? ? 。 、 ???? 。 ?? 、??? っ??? 。 っ 「 」?っ? 、 っ 。
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??、??? ? 。 ??????、???、????????????????? っ ? ????????? ???。????、????????、????? ? 「 」 ? ? っ 、??? ? ?? っ 。
???、???????、?????????????????????????、???????
??? 。 、 ? ??????? 。??。 、 っ??? 。 ???? ? ? ? 。??? ???? 、??? 。
????????????? ? 、 ? 「 」??????














??? ? ? 、 ???? ? ? 、 、 っ 、??? 。 ? 、 「 」??? 、 ー??? 。
?????????? ?? 、 ???????????「????」???????






??????????っ??????」????????、???、?????????????????? 。 、 、 ? ? ???? 。 、 、??? ? ? 、 ? ?????????????、?? ? 。
????、????????、???????????????「???????????????
??? ?? 」 。?????? 、 っ 、「 」?????? 。 、 っ 、?? 。
???、????? ? ??????、??????????????? 「










?」????、??????????????????????????????、?????????????????????????? 、 ? 。??? ? ?、 「 、??? 、 ?っ???????」?????????、???????? 。 、 っ 、??? 、??? 。
???????????、 ? 、 ??????????????????、???????
??? っ 。 、?????「 」 、??? 、 「 、 ???? ? 」 ? 。??? 、「? 」 、??? 、 。??? っ 、 、 、??? っ 、 っ 。??? 、 、?? 。
???、??????????? 、 っ ?






?????????、???? ? ? 。
????????????????、????????????????????????????。
??? っ 、 ? ????? ? 、?????? ? ????????????
?
??????
??? っ 、 ????。? ??????? ュ ー 、??? 、 、??? 。
?????????、???????、??? ? っ
???。 、 っ ?????????? 。 。?、
????、?????? ???? ????????? 。





??? ???????????????????、???????????。?????????っ 」 っ 、? ィ っ 、??? ? 。




?????? 、 、??? ? 、 。??? 、 ー??? 。 、??? 。???、 、 、??? 、 。 、?、? 「 」 、 っ 、??? 。
????、???????????? っ 、 ィ
??? 、 。 、?????? 、
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??? ?? 、 ????????????????????????????。??????っ??? 、 ?? 「 」 、 、 ???? ?? ? ??、 ??
。
???、????





































































??????????????????????っ??????????、?????????????????????????。 ? 、「 ? ?????」? 、 、 ???? 、 ??????? 。
???????、 ???????????? ? 、 ?
??? ? ? 、????? 。 、 ???? ? っ 。
??、「??? ? 」 ? ?、 、「
??」 っ ? 。
?????????






























































??? 。「 ? 、 、 ???????、????????????、???っ???????????。????????????。??? ?
?????? 、 、? 、 ?
??? 。 。
?っ? 、 ???????????っ 、 、 っ
??? 、 ? 、 、 ? ??????、??? ? 。 、「 、 、 ? 」??? 、 っ 。 。??、 ? っ 。
???????、 ? っ 、 っ ょ 。
??? っ? 、 、 ?????。?? 、「 」 、 っ? 。
?????? ?、 ? ???? ??。「???????、??、?? ? ???????????」
?
??????????????

















?????? ?????????????、???????っ 、 ?






????????? っ 、 ? ?。? ?
???????? 」 ? ???????? っ 、??????っ?? ? 、 、



















????? ????? 、??? っ ??、 。
???、?? 、 ? ェ 、
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?????????????、??????????????????????????????。?????? ? 「 ??????? 」 ????。
???????????????????????????、?????????????????


























?????っ 、 ? っ 、 。
?????? ? 、 、 、
??? 。 、 、 、 ?、 、 ?????、?? ? ?。??? 。














?? ????? 、 ?
??????????????。???
??? ? 。 ? 、?????? 。
???、? ?
??? ? 。? 、 、 ? 、??? ? 。
??????っ???、 。「 ????????? ? ? っ 、
??? ? 」 。 、 ?????? 。 、 ??。
????? 、 ? ????????????????? ? ??
??。「 ? ? 」 、 「 ?????? 、 ?
????。?????????????、?????????「????」?????????????。
???????????、?????????????????????。???????????
??? ? ????????。???????? 、? ? 、????????「???
?
??????」???????????????????????
??? 。 ?。 ??、?????????




??? っ 、 ??????、????????、
?????? ? ? 。
「?? 、 、 、






i r周辺事態法J i 
と
i 今の政治状況 E 
雲 〈出席者〉
雲井上部子(栃木) 鈴木敏子(愛知) 渡辺さと子(香)11) 霊
童芦津払子(千葉) 津田和子(大阪) 石田幸子(福岡) 一
言斎藤千代(東京) 田中百合子(大阪) 納 雪子(鹿児島) 喜
一 198年B月8日 国立婦人教育会館(ヌエック)
?????????????、???「??」??っ??????。 ? 、 ?????? ???????????「? ? ??」? 。 ???「?? ????」 、 ???? 。??? 」? 、 「 ォ
?
???ュ??」???










??? 、 、??、 ? 、
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????????っ?????、?????????????????。???、?????????????????? 、 ? ???、 。
???、?????????????????????























???? ?? ???、? 。 ??????。 ? ??? ???? 。 ?? ???? ? 。
?????????????????、???????
??? 、 ??????? っ? 、?
???????
?。? 、「 ー 」 っ??、 っ ゃ 、??? ? ?? ょ 。
??????ェ??
??? 。 、??????。 ? 。???????
?ゅ?????、???〈????????〉
??? 。? 、??? ? ゃ 、
?????????ゃ??、???????????」???っ?、 「? 、? ??????? 。??? ??っ????、? 。「?????」?????????っ?、????????????????。 ? ???? ょ 、??? 「??? 」 。??? 、 っ 。 ー??? っ 、 っ ?。 ??????? ??? っ????? ??、???? 。?????? 、 。?????? 。??? 、 っ 。?
?
??????、????????????????
??? 。 、「?????????ゃ???、????? ゃ???」??? っ 、 「
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???????????????????????????。??????????????????、?、?????? 。 ?ゃ? 、???? 、??? ????。「 」 、 ょ?。? 。??? っ?? っ っ??? ? 、 。??? 、 っ??? ? ? ? 「??? っ 」 っ??????、?、? っ っ 、??? 、 。??? ???? ?????? ー ー 。
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??? 。 、 っ??。 ? 、 ょ??? 。??っ ?、 っ???っ 。 ? っ??? ?。??? 、 。??? 。??? 、 。??? 、??????
???????????っ?。???ょっ????????????????「??」?? ゃ?? っ 。??? 。? ?? ???? 。
??????????っ?ゃ?????
??? 。 、 ??????? 。 ? ? ????っ 。 、「?????? っ 、??? っ??っ 。 、 っ っ??? っ 。??? ?
??
?????????????
???、 っ 。??? 、 。??? 、??
『? ?
。
??? ? ょ??? 。 、
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???????????????「???????っ????? 」 、???? ? ??????。
????????????、????????????
??? ?????。 ??????? 。 ??、??? っ 、 っ??? 。?、? ????? っ 。??? 、?。? 。 ????? 「 」??? ? っ 。 っ 、??? ー??? っ 、? っ?? 。
f周辺事態法jと今の政治





???????????????。?????????????????????????。????????????? 。 ? 、??? 。 。??? 、 ?、 。
??????????、??????????????
??? 。??? 、 。??? 「?、? 〈 ???
?
???????????〉っ??







??」 ? ????っ????。??????????????????? ?っ?、?????????? 。 。??? ェ??? 、 ?、?「???????????????? ッ っ????? 『 』 」 ? 。「??? っ 」??? ?? ? 。????『??』 〈 〉??? ー?。???? 『 ?っ 。??? ? っ 、??? 「 」 、??ッ ?ゃっ 「 っ 」???? っ 。???、 ? 。「
????????????っ?ゃ?。???????????」 、「 ?????? 」っ ?????。 っ ? ?、??? ??っ??????「?? 、???? 」 。??? ? 、???っ ? 。??? っ ??? 。??? 〈 〉 っ 。??? っ ??????? 。??? っ 。 、?っ? 、??、 ? っ 。??? 、???。 ???? 、 。 ???? 、
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????????????。?????????????????????、???????????????????? ゃ ? 。?? ゃ??? 。 ? 。??? ? 、??? っ 。??? 。 ッ ッ ー??? 「 」っ 。??? 「?ゃ? 」っ っ 。??? 、???ゃ? っ 。 っ??? ゃ 、??? 、??? っ 。「??、 っ 、?ょ?」 、 っ ッ??、 ? ァ っ?っ? 。
日ぜ辺事態法Jと今の政治
????????????????っ????????。????? 、? ???????? っ 、??? ー? 。??? っ 、 、 っ?????????? 〈 〉 ????。 ??? 。??? っ?????? 〈 〉
?
??ー




??????????。???? ???、??????????? っ ? ? 。??? っ 、 ? ? 。??? ? ? ? 。?????????????、 ??????。???????? 、 ィ
?
ッ???、
?????? ????? 。????? 、 ? ?
?
???
?? ょ 。??? 、 ゃ 。??? 、 。?????? ? ? 、??? 。??










??? っ 」 、「 ? 、??? 。??? 」 、???。??? 「 」 。??? ? ゃっ ???? ? 。??? っ ー?? 。??? 、 ー? 。??? 。??? ?、「? ー 」?ょ?。「 」 。??、 ? ? 、
32 
?ょっ???????ゃ??????????????????? 。??? ???????、? っ??? ?? っ っ 。 ???????????? 。
???、????????????、????????。
??? ? ょ 。?????? ー ョ ?。??? ? ょ 。??? 。??? 、 っ? っ 、?? ゃ っ??? ィ 、?、? ? 、??? 、
???????????????、 ???????
??? 「 」 、 、?????? ? 、 。??? ????、 っ 。
日ぜ辺事態払uと今の政治






????????????????っ????、???????? ー???? 。??? 、 、? ? ? っ??? 。 ?? ? 。??? っ 。 、??? ?、?????、??っ? 、 。??、 ? っ 、??。? ? 、 ゃ 。??? 、 、 ???? ? ? 、 、???ー ?ょっ っ?、???? 。??? 、 ? ッ?、?っ ??????? ?、 、??? 。 、 ッ
っ????????????????、????????、????「 っ ゃ??」?、????? ?????????? っ?、??? 、??? っ ???? 。
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??? ? 、 ? ????? 、 ? っ 、??? ????ー???? っ 、??? っ 。??? ?。?? っ?、? っ?。? っ??? ?。??? 。 。??? ? ? 。
???????????、??????????????





???。??????????、?ゃ ?????????。??? 、? っ ? ? 。?? 、 ??っ???、 っ っ 。 、??? 。 、 っ??? ? ゃ 。?? ?? 、 ???? 。?????っ ? っ?。〈 〉
?
ッ????





??? ???? ? ? ???????? ? ょっ? っ ???ゃっ??????、 ?? ? ??????。? ?? ?? ?????っ 。 ?。 ?? 、 「 ?
?
???っ???????????」っ?。????
??? 、 っ 。??? ?? 。 ???? ょ 、??? 。?????? 。??? 、 、?????? 。??? ? 、 っ???。 ょっ 「 」 。
?????、?????????????。?っ?????、???? 。 。 ????????? 。 ????? 、 。??
?
???????。





??? ? 。??? ? ?? ? 、 ?????? っ??? 、??? っ??? ッ 。??? ょっ っ 、「 」???っ 、 ょっ??っ 、 っ?。???? ? っ 、 。??? ? 。 、??? 。
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????????「??????????? ?ょっ? っ ?? ? 、? ? ?? ?????? 「 ?
???????」???っ???。
??? ?ゃっ? 、? ? ????? ? ? 。 ?????ょ 、??? ? ? 。??
?
?????? ょ?。




??????????????????ョ????????????。?????っ????????、???????? 、 っ 。?、? ? ?ゃ 。 ?????????? ?
?
?????????、????????
?? ? 。??? 、 ?? ? っ??、 ? っ 、??? ? ?、 、??? ? ? ょ 。??? 。?、? ???? 。??? っ??? 。 、?っ? ? 。
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??? 。?? ?????????????? ???? 、 、 「??? 」 、 ょっ?????? 。
???????ッ??ー?????っ?、????????? 。??? ? ? 、? ???? 。
?????????????。?????????、?
??? ??? ?。 ?、?????ィ?? ???? ? 、
?
????
??? 。 ?? 。??、 ゃ ? 、 ー??? 、 。 っ ???? ? ? 、?「? 」??? 。 ィ? 、??? ? っ 「? 」 っ 、??? 。 「 っ???、 」 っ 、 ゃ??っ ゃ 。???
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?????????????。??????????????? 。??? っ ??????????????? 。 『?
??
』???
?????? 、 。??? 、 ??????????、? っ 。??? 、??。 、?っ? っ 、 ??????? っ??? ?。 っ 、 っ? 。??? ?ー ょ。 っ??? ??。?????? ? ゃっ 。??? ? 。??? っ 。 、??
fJ/J.辺事態法jと今の政治
???????????っ????。??????????????っ???っ??、????????っ??????。????????????????、????、???? っ ? 、??? っ 。??? 、 ? ? 。??? 。??? ?、?っ? ???? ??? 、??? 。 、 。??? ょ 。??? 。 「??? 、 っ?。? ッ 、 っ??? 。 、 、??? 「
?
???」????????、
??? っ 、「??? 」 、 ッ? 。???。 っ 。
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??? 。 、??? ?? ? 「??っ 」 ゃ 、 ゃ??? ? 。?ゃ? っ 、 「??? ゃ」っ 、〈? 〉??? 、 「 、??? ? ー ゃっ 」 っ??? っ? ?。 っ ???? 、〈
??〉???????????っ???、???????????????????っ? ?ゃっ っ 。
???、?????????????????????
???。 ? ??。
?っ? ? ゃ 。
??? ??、 ? 。 ?????????? 。
?????、?
??? 。 、????? 、??っ 、 ??っ 、??? っ っ 。 。??? ???? ゅ ェ 。??
??
?????????????。




???、???????????????????。??????????????????。?????? ???? 。??? ? 、??、 っ??? 。??? っ 、??? 、 ???、 ? 。??? 。 、 、??? ???? 、 。
日ぜ辺守I腐法Jと今の政治
?? 、??? ? 、?????っ? ?、??? 、 ? ? 、??? ? ? 。??? 、 ?、





??????」?????????ょ?。??????????????、?????????。???????っ??? 、 ? ?っ?、?っ? っ 。?っ っ 、??? 。??? 、 ゃ ?????? 、
??
???????ュー????????
?? 。??? ? 。??? ? っ 、「??? 」っ ???。 ???『
????????
』??っ
??? 、 ? 、??? ? ?。??? 、 、 ???? ? 。??? 、 。?? 、
?
?ー????????。?? ? ??? ???????? ?っ?? 。??? っ? ???、??????? ゃ 。? ?? ー???っ??? 、??? 。 ?、 ???? 、 ? 。??? ? っ??? 、 ? 。???、 っ??? 。 ュー 、???
?
、??ー?????ー???ッ????????

























































































? ? ? ?

















































































????????????????????っ?、????っ???????????????????。????、???? ? 、???? 。
???
????、?????????????、???????
?????? 、????、? 、?? 。
???
????、????????????????、??、?
?????? ??????? ? 、?? 。
???
?????、????????? ? 、
?????? 、?????? ? 、?っ?
? ? ? ? ? 。
?????? ???? っ?
?、????????????????っ???????????????????????????。?????、???? ? ???? っ 、 。
???
??????????、???????????????
?????? 、 、 、???????? 。
?????? ?????????????
??? 、???????????? ? 。
???
?????、??? ?






























































































??????。?????????、??????????????、????、???????????????????、 ? ???? ? 、 。?
?????、??????、?????????????





?????? 。? 、??? ????? 。??? 。??? 、













??? 、「???? ?? ????? 」?????? ? 、?????? 。
??????、???? ???
????????????????? ????
???????????????????????????????????。?????????、???????????????????、??????????? ? 。 ? 、?????? 。 、 ??????? 。
?
?????????、??????????????
??? 、?????? 。???、 、????っ? 。
????、???? ?




???????? ? ? ?????? 。
??????、??????????????????




???????????????????、?????????? ??????? ? 。
??????、 ????
?????? 、???????????? 。??? 、 、
??????????????????。???、??????????? ? ?、?????? ?????????? ????? 。
??????????、??????????????
??? 、「????????????」?????????????? ??? 。????、 ? ?????
???????????? 、??? 。
??????????、「 ??????????








??? ??????? 。 、??? 、??? 。
?
??? 、
?????????????、???????????????? ??????????。????、?????、???? ???? 。 ? 、??? 、??? 。
??、???????????????????????
??、 、????、? 、 、??? ? 。













?????? 、 ???? ????? ? 。?、? 、??? 、 っ?? 。
????、????????????????????
??? 。 ? 、????????? 、 、??? 。??? ?、??? 、 。
????、??、?????????????????、?
?


































































































































??? ? ??????、?????????????????、??????っ 。
?????? ?????????????
??? 「 」 、?、???? ? 、?????? ? 。 、??? 、??? 、??? ? 。
???????、???? 、
??「 」 」?? ? 、???
? ? ?
?????。
??? ? ??、 、??? 、?っ 。
????????????? ??????????????? ????? ??????
???????、??????????????????
?????????????????????、?????????? 。????、??? ??????っ?????? 。
?????? 、 ?
??? 、??、??? ??????? ???? っ 。??? ? 、??? 「??? 「??? 」 。
?????????、? 「 ????? ? 」
??? 、 。??? 、??? 、 。
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000 
????????????ー?????????? ? 、 ???? ? ???? ? ?????? ??? ??????????????????????、? ????????????。??、???、??? ? 、 ???? 。?
???????????
???????????? 、???? ? ??
?????? 。?
???????? ?? ?? ???????
??? ? 、 。?
??? 、
???、 、 っ??? 。?
????????????、 ?? ?? ??
????????????????????????????????? 。?
?????????????????、????????、
???、 ????????????????????? ?。 、?????、 ? 、 、?????? ? 。?????
???????、???????????????、??、









































??? ??????、???????、??? 、 ?? ? 。??? 、 、? 、 、 ???? ? 。
???????? 、




???????? ?????? 。 、??? ???、 。
???????、??????? 、






















?、???? ? 。?????、??? 、 っ??? ?













































?????????????????????????????????????????????。???、????? 、 ???? 。
?
????????、???????????????
??? 。 、?????? 、 、??? 。
ま
? ?
???????? 、 ? 、
?っ?????。???? ???、?????????????????、???? ??、???????????? ? ? ? 。
???????? ? ?
????????? ? 、






?????? 、 ? ??

















?、???、??? っ ??????? 。 ? 、??? ?、 ? ???????。??、?? 、???ー
? ?
???????




































??? ??? 、?????? 、??? 。 、 ? 、

















??? 。? ??????????????????、????? ?????、???? っ ?? 、? 、 っ 。
??????
???????、? ? 。
??、??? ??????? ?? ????。 ? 、 、 ???? ? 。
?????????? ?? ?
????????? ?






















??????、?????????。?????????、??????? ? ? ?????? ? ??????。??????、? 、??、 ? ???? ???? 。
????????????っ 、? 、
??? ? ???????? 。 、?????? 。
?
?????????????、???




?? ? ? ? ??????? 、
?、??? ???????????????????????????? 、 ??。??? ????????????、??? ?????? ? 。 、 、??? ??????? 、 、 ???? 。
???、???????、??? ? ??
??? 、?????? 。 、 、??? 。
?????? 、 ? ? ??
??? 。 、






??????、?????。????? 、???? 。 。?
???????????????????????????????? 、 ???
???????????????????? 、????????? 。 、
??、????????????????????、???????? 。
????????????????????????
??? 、 ?????????????????????? ? 、??? 。 、??? 、 。?、???? 、??? ????? 。
?
??????????????????? 、 ? ???、








??????? ? ?????????、?????????? 。 ???、??、? 、??? 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。2 
???????????
?????? 、 、


































































































??? ? ?????????????????? ??っ?????????????????????? 」? ???? 、?? 。
?????????? ???
??????? ?? 。??? ? 、??? ? っ 、?? 。
????????? ?? 、 ?????
















???〈? ? ????? ? 。 〉 。??? ? 、??? ??、??? ??
????????????????????????????????? 、 。
? ? ? ? ? ?
??????????、??????????????




???? ???、??? ? 。






































???、?? ? ??????、??? ?????。
?




??? ??? ? ? っ????、? 、 、??? 。
?
?????? ?















??? ?????? 、 ?













???、??? ? 、????、?? ? 。
?
??????、?? 、
??? ??????? ? ??、???? 、??? 。
?







??????????? ? 、 ?、 ??、
??? 、 、?、??? 。
????? ? ???
??? ? っ ???????????????? ????? ? 、?? 。
?????????????????
??? ? 、????? ???? 。
??????????????? ?
??? 、 ? 。
??? 、















? ?? ?? 。??????????
??? ?????? 、????? ? 、
????? ?????、?????????? ? ? 。
?
???????????、???? 、 ?
??? ?、 、?????? 。
?
???、? ?






?っ????、 ???、????、?????????? ? 。
?????
?????? ? ???????????????
?????? ? ??? ? 、??????? 、 ? ???? ? ?? ??? ??????? 、 ? ???? 。
?
????????????????????????














































??? 「 ??」?? 、
?
??「??」?










































































































































































































































































??、「????????????」?????、???????、????? ? ???? 、?? ???????????? ???? ?、 っ??? 、 。
?????、??? ? 、
??、「???、????? ? 、 ???? ??。? 、 、????。? ? 、 ?????? 、??? ? 」??? 。 、??? 、??? 。
?????????????????、?? ?
??????、?????、?????????????????????? ? ?、????? ? 、??? ?????っ??? 。
????っ??????????????????っ??
??? っ 、?????? 。 、 ? ?????? 、???、 ????? 、 、??? っ 、??? 、??? 。
??????、??????、? ?














































































??? ?? っ??? っ?
。
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?、????? ?? ?? ? 、 ? ? ?
??? ? 。
?????、???????


















??? 、 ???????????????????、??? 。 。??? 、?????????? 、 ??? ????? 、??? 、??? 。
??????、??、??? ? ?
????????? 、 、??? 。???? ???? ?
????????????????????????
??? ?? 、 、???、????? 、??? 、 。
????????????????。
???、?っ????????????????????
??? 。???、?????????????っ???、?? 。 ????????? ??? ???? ?、 ? 。??? ? 、?、? 、 、??? 、??? ? 、 ??? 。
???、??????????、 ? ?
????????? っ??。 ???? 、?、? ???? 、 っ 。??????????
77 
????????????、????????、??
?????????????????。??????????、????、????、?????、?????、?????? 、??? ? ? ? 。??? 、??? 、??? 、 っ??? 、 ? 。
???????、????、????????、????
??? ? 、???っ?? 。???? ?????? ? ????? 、??? ?っ 。??? 、 、??? ?? 。 、 、??? っ? っ??っ 。 、
????、????????????????????、??????。????????????????、???????? ? 、 っ 。
??????????????っ??????????





??? ? 、????っ???? っ 、??? ? 。 。
??、??????、???、????????????
??? 、 、????????? 、?????? 。????、? 、??? 、 。??? ? っ 、 。??? 、
??????????????????。
???、??????????????????????
???、 ?????????????????。????? 、 ???????
?
?????????????、?????????





?????? 、 ? ???? 、??? ???? 。 っ??? 、 っ ? 。
????????? ? ???? 、「
??? 、?????? 」?、 、??? っ 。??、 、 、??? 。
79 
??????????????っ?、???????????????っ??? ? ? 、??? 。 ? ?。
????、?????????????????????。
??? 、 、???????、? っ ? ?????? ???? 、 。??? 、 、?????? ?? 、?、? 、 ?、?????? ? 。 、??? 、??? 、 ?
???????????、?
??? っ 、??? 、??? ? 。
??、??????????????????????
???????、??????????????っ??????。???、?????????????????、????? ? 、 、 ???? ? っ?、 、??? 、??? 。??? 。
??????????????????????????
??? 、 っ 、?? 。
??、???????? 、 ょ
?????、??? 。???、 、??、 ? ?? 。???、?? 。?? ? 、??? ?。 ????? ? 、 、
80 
???????、????????????????、?????っ????? ? ?? 。
???っ?、????????????????????
??? ?。??? ?????? ? ??????、?? 、 ? ??。 ?????? ?? ?? 。?????????? ? 、 ???? ?? ? ? ? 、????? 。 、??? ? ? ???? 、 ? 、 ? 、??? 、??? 、 ???? 。???????????????、
??????????
?????????、??????????、????????。??????????????????????????? 、 ? ? 、??? ? 、 。??? っ??? 、??????っ 、 。??? 。??、 。??? 。 、??? ? 。 、??? 。
???、??????????????????????




??? ???。 、 っ?????? 、??? 、 ? 。
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???????、?????????????????????、??????????????????????????? 。??? ? 、??? 、 。??? 、??? っ 。??? 、?????? 、?、??????? ? ?、??? 。??? 、 、??? ? っ???
?
?????、???
??? 。??? 、 、??? っ 、
???????っ????。?????????????、?????????? 、??? 、? ??????????
??
????
??? ???。??? 、 、?っ? 。
??、???????????????、???????
??? ? ?? 。 、???、????? 。 ? 、 、??? っ っ??? ? 、?、?
??
??????????????????????
???ゃ っ 、??? ? 、 、?????? 、??? 。??? 、?っ?
????
83 
??????????????ゃ???、?っ???????、??? ? ? ? ??????? 、 ?っ???????????、 ? ? 。??? っ 、 ? ? 、??? ? 。??? ??????????? 。??? っ??? 、?????? 、??? 、??? 、
?
??????、??
??? 。??? 、 、??? っ??? 。
??????????????????、???????




???? ? ? ?
????? 「 、?????、 、 、??? ?? ? 」、??? 、??? 、??? 。
????、???????? ?? ? 、
??? ? 、?????? 、 、 ??
????????? 。
??? 「 」
?、???????????????????、???「????????????????」?? 、? ???? ? ???。??? ? 、???? 。??? ???? 、 、????、? 、??? 。?????? 、 っ 。
???????????、???????????????
????????、 ? 。 、「??????????????????????っ?????? ? っ??? 」、 。 、??? 、??? ?、?
????????????????????????????、????、?????????、????????????? 、 、??? ? ? っ 。
??????????????、???????????




??、 、 ???????????????????????? 、 。??? 、 ????? っ ???? 、??? 、 。??? ? 、??っ 、??? 、??? ???? ゃ 、 ? 。????????????? ?????? ?
?
????????。???
???? 、??? ? 、???
?
?、????????????????
?????????、????????????????????? 。? ???? 、 ?????、?????????????????
??????????、?????????????
??? 。 ???? ? 。
????、????????????????????
??? 、 、???????、?????? 、??、 。
?????、??? ??? ??? 、
??? ? 、????????? 、 、??? っ?、? 。
???????????????? ???
86 
???????????????????、???????っ?????? 、 ? ????? 、 ???????、???? ? 、?っ? ????? 。
??????????????????????????
??? ? 、 、??????
?
???????????????????














?????????? ? ?? ??、? ? ???
????????? 。??? っ 、??? 、 ?っ 。??? 、 っ
???、???????????????? ? ?
??? 、?????? 。 、????。? 、 、??? っ 、? 、 、??? ? っ 。
87 
? ? ? ?
?
????????、、?????????????
??????????????????????、?????????、????????????? ?、??? 、 ???? 、? ???????? 。
???、??、??、??、 ????????????
っ?? 。 、????? っ 。???????、 ? 。??????っ 。 、??? 、 ? 。??? っ 、??? 、 っ っ??? 。??? 、 っ 。?????? 、
??????????。?????っ?、????????????????? ? ? ???? ?、????? っ 。
88 
???????????????
????? 、???「?? 」??? ?? 。
??????? ?? ? ?? ?っ ? ?? ??
??? 。 、 、?????? ? 。
??????????、 ? ? ? 、
?????、??? ? 。 、??? 、 。
????、? 、 ?、




??、 ? ?????、??? ???? ? ? 。??? ? ???? 、??? 。??? 、 っ ???、??????? ???? 。 、 、?っ? 、 、?????? ? っ 。
???、??????????????????????
?、? 、????? 、 ???? ? 、
??????????、????????????????、?????????? っ 。?????????????????????? ????????????? 。 、 ??、? っ??? 、??? ???ょ 。??? ? 、 、??? ???? 、 っ??? ? 、??? 。 、 ???? 。??? ?、???、 っ 。???、???????????、???????? ???、 ??????? 、 っ っ
89 
???????????????、????????????????????????????。???????????? ? 、??? 。 ? 、??? 、??? ? 、??? 。????????????????? っ???????? 、??? 、?????? 。??????、??? ? ?? ? ?? ?? ???? 。????? 、??? っ ゃっ 、??? ?。
??? 、
??????????っ?、??????????????っ????、? ? ? っ ?????? 。 ? ??????? 、??? 、??? 。
??
???????????っ???
??? 、 、 。
?????、????????????????????
??。 ?? ?????。??? 。??? ??? っ ? ??? 。??? ? 、??? っ ゃ 。???? 、
??
??????????、??????????
??? ? っ? 。
90 
?????????? ? ?????? ? 、???? 、 ? 。 、
日
本
?????????????????????、??????ョ 。??????????、??????????、???????? ? 、 ???? 。 ? ???? 、??? 。??? 、 。?? 、 っ 。??? 、 っ 、??? 、??? 、 、
?
????
??? 、 。?? っ?。? 、 ? 、???
?
???、???????、????
?? ? っ????? ? 。??? 、 っ? 。
9・20全固から集まろう!





























???????????? ? ??? ? ? ?
っ
?
??? 、 ? 、
?
?????













































































































































?、??????????????、???????????、???????、?????????????? ? ? 、 ょ 。???っ?ゃ 。??? 、 、 、???
?
?、?
??? ???? 、 、??? 。??? 、 、??? 、?、? ???? 、??? ? 、 ゃ 、 、?、? 、??? ょ 。?????? 、??? ? 、??、 、
??????????????????????????????、????????、???????ィ????????? 。 、??? ? 。??? 、??? ?、 ????ょ っ 。??? っ 。?????? 〉?。? 、??? 、??? ? っ 。?????? 、 、 、??? 、??? 。 、?????? 、???
94 
?????????????????????????????????????、??????????????????? っ??? 、? 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? ゃ?。? 、 、 、??? っ??? ? 、??? 、 、??? 、??? 。
???っ?、????????????????????
??? 、 。??? 、??? 、??? ??? っ 、 。
?????????????、????????????、
??????????????????????「???????、?????????????????????????? 」??、??? ? 。
???っ?、??? ???????
??? 、?????、 ? っ??? 、 っ 。??? 。??? っ??? ? ? 。
??、???????? ? ?





????????????????????????????????????????、????、??????????? 、??? 、 ? ? っ??、 、??? 、っ?、 ? 、??? 、 。??????? 、 っ 。?、? ? 、??? 、??? ? 、??? 。 、??? 。
???????????、??????、???????
??? 、 、 、?????? ，??? 、??? 、 ?
??????????????????????????????????、 ??????、??? ???? ?? 。??? 、 ??? ???? 、 。 ???? 、 、??? ?? ? 、?????? 、 、
??
?
??? 、 ?? 。
???っ?、????????????????????
??? 、 、?????? 、 ?っ?、???っ 、 、??? ? 。??? ??????? 、 ょ 。??? 、
96 
????????????????????????????????、????????? 、 ????ょ??、?????? ? ??? ? ?。??? 、??? 、??? 、??? っ??? 。 っ 、 、???、??? 。??????、 、???? 、 「 」ー?ー 、 、??????? ? 。 、??? 、「 」 っ?。? っ 、??? 、
??????????????っ?????。??????????????????? ?????????、??? 、 ??、???? ?????????? ? 、? 。????????、? ?? ?? ?? ????? ?、 ???????? 、 。
??? ? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 。?????? 。
97 
????????、???????????????????????? ? ?????、? ?????? 。??? 、??? ? ?? 、 ????????。
?????????????、????????????




??? 、 ?? ?????????? 、? 。 、っ?? 。 。??? 、???? 、 ???? 。?????? 、??? っ 。??? 、 っ っ 。
??????????????「??」?、?????
???????????????。???、?????、????????? っ ???? ?????。?????? ??、? 、 ?? ?????。? ? 、 ィ ?
98 
?????????????っ?、????????????????? ? ?。
?????????????。???、????????????????? っ 。 ? 、
????????????、?????????、??
?????? ?、????、????????????? ?っ ? ? ? 、???
?????????????????、
??? っ 、??? ??? 。
????、??????? 。 ?????。??????? ?????????? ? 。??? 、??? 。??? 、 ? 、??? 、 、 。??? 、??????





??? 、??? 、??? ー ? ? 。「?????????? ? ?? っ? ? ?? ??
99 
???????????????????????、?????????????????????????、???????? 、??? 、??? 、?っ? 。」
???っ??????。???、???????????っ???????????っ??????。???、??????? ? 。? ????っ 、 。 、?????? 、??? っ 、 ???? っ?。? 、??? 、 っ???、? 、 ???? 、 。??? 、
???????、???????????????????????????? 、 。
???、???????????、??????????
??? ???????????、???、????????? っ 、 、??? っ ????。 ?? 、??? 。 、??、??? っ 、 、??? ?っ 、っ?? 、??? 、 っ 、???? 。??? っ っ?、?????? 、 ゃ???
100 
?????????、??????????????
??????、?????????????????????????????????????????????。???、 ???? っ 、??? 。??? 、 っ 。
?????????????????????????、
??? ? 、「??????、??? 」、??? 「?」? 。 、??? ょ 。????、? 。??? 、??? ? 、??? ? 。 、??? 、??? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????、???? 、??? ? っ 。?????? ????? 。 、??? 、 っ っ 、???
? ?
??????????????????
??? ???? 、 ????、 。??? 、 、??? 。 っ??? 、 ? 、??? 、??? 、 。??? 。
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??? 、? ???っ 。 、
?
??????、?????
?????? 、??? ????? 、 ???? 」 ? 、 「????、???? 」 っ??? ? 、 っ 。
? ? ? 、
????????????、???????????
??? ゅ っ ? 、???? ????。 、??? ??、 。
???????????????、???????????
??????????、????????????????? 。??? ? 、??? ?????????????????????????? 、 、??? 。??? ??????????? ??????、?????
?
??????????????????





???、????????????????????????、?????????????。?????????????? ? 、??? ? 、 ? 、?
??????っ?? 、 ? ?
??? っ?、 。?????? っ っ 、??? 。??? 、 ? 。??? っ 、 、?、? ゃ??、 、???、???? ? ? 。??? 、??? 、??? 。
???、??????、???????、?

















































?????????っ?? ?? ? 、??? 。 、 ?? ィ?
?
????「? ??」???、??????????






?????、????、??????、??????????、????? ? ? 。
????????「?????????」「???」「??
っ」? ? ??? ???、????????????? 、????? 、 ュー ? ??? 。
????????? ? ??、????
??? 、?、???ー 。??? っ ? ? 、「???っ? ? 」??? 。?? 、
?????????????? ??
?????? ?? ? 、「?????? ? 」
?
?






??? 、????、「??????? ?????????」 、 ? 、??? ? ?? 。????「 」
?????、????「???????????」??








???? ?? ? 、???? ? 、「??? 」 、??? 。




???? ? ????? 、???????? 、〈 ?〉???? っ 。「 、 ????
??????????。??????????????、
??? ? 。 ????? 、 ? 」 、??? ? ???? 、 。????
????????、????、??????、??????????
????、???????????????????????????????????? 、??? ? 、 ???????? っ 。??? ?
???????????????、????、????











??? ?? ?』??? ? ???? ?











?????????、???????「???????」?????。????? ? 、???? ? ???????????? ? ? ????。???? っ 、?? 。
??????????????????、??????




















?????? ?? ?? 、???ー ???? ? 』???、 ???????? 、 、???。 ?「??????????? 。」?、???????。??? 、 ょ ょ???? 。? 、〈 〉?っ? 、 ? 、 。??? 「
?
????」「??ォー???」???











??? 、?????っ? 。 ? ???? ? 、 〈 「??」 〉 ? 。
??????? ?
???????????????????????????????、? 「 」 。??? ?
??????????????、????
??? っ 、??? ?????????。??? 、
?
???。?????????











?????? 「 、 ???
??????????、?????????。??
??、 。??? 、 ? ???。 ? 」??
?
?。????????????????????
?? ? ? 、「??? ? ? 、 」??? 。 ー ? 、??? 「 」 、「??? 」???、 。
????????「??????????。??っ??










??」?? ?、?????ー??? 「 ? ??。
??、? ? ??「??
??? ? 」 。???? ? ? ???? 」 ??
??????????????「?????????
??? ?? 」??? ????? 」 。 「?」? 、 「? ? ? 、??? 。 、 「???

















??? 、 「?????? 。?っ? 。 、??? 。 っ?ー? 」 、??? 「??? ? 。??? ? 」 。
?????????????





??? ? ? ? 、
?????っ????????????っ





??? 「 ??? 、??ー 「?」?? 、 。??? ? っ ????
?
?????、??????????????
??? 、 ー?? ? 。
???????????????? ??? ?







???? ?「????」????。「??? ? 」「?」「 ?」「
?????」?〈???????〉??
?ー? ? ?? ? ?「??????????」「
????????」??、??
??? ??っ 、 ????? ? 。 ??、?? ? 」 。 ー??? 、??? 。
?????「??????????? ? ?
?っ? 〈 ?〉 、???? ? 、 ????? ? っ 。 、?」?
?
???????????、?????







??? ??????、 ? 、???? ???????? っ 。??? ? 」 ? 。 、??? っ??? 、 っ??? 。 ー 「??? 」??? 。 ??、???? 、 、??? ? 。
???ー??????????「??????????
???、 、??????」 、 、??? 、?????? 、
??????????????ュ??ー?ョ????????????? 、 ? ? 。
????っ???、「??????ュ??ー?ョ????











??? ?ッ????????、 ッ 、??? 、
?、????????、????????????????????????????????? っ 。
????、???????????????、?????
??? っ 。「 ????????っ???、??、? っ 。??? ????、 ? 、
?? ? ?
??? 。 、??? っ 」??、
?
???????、?????
??? 、 。 、??? ?ッ っ??? 、 、 っ??? っ??? 。「?っ? 、 。???
?
?????
??? ? 、?」???っ っ
114 
???????????????????っ???????。??????????????、???????????? っ ? 。
?????????????????????????
???」 「 ????? 。
?
??、???????ッ??






??、 。 「???? ? 」「?? ?????????」?????????「????? ?っ ? 」。 ??? ー ィ???????????????、??????、 ?
???????????????????。
「?????」??、???????????、????
??? ???????、??????????????? 、 、 ュ ???? 、『 ???????????」? 、??? 、 、 、??? 。
??????、?????????? ? ェ
????ェ?? ? 、? ?っ 。
?????? 、 ? ?











































































?っ??、????????、?? ? 、 ??? ???????????、?っ???ッ?ー?ァ???っ???っ ?ー ッ? っ 。? 、 ? ? ??????? ? 、 ? ? ョ 、 ?、?????っ ? 。
?ー???ッ? ??、????????っ????????、???????、??????
??? っ ?。
??? ? っ ??、 ? 。? ッ ? ?????、
??? ? 、 っ 。 ッ ー ?、??????? ? 。 、 っ 、 ???? ッ 。
?????? っ ? 、 ? ? 、 ? ー




















???ー ? ッ ? っ ー ー、??ェ??? ィ ????、「?ッ ー 」 、 ? ? 、 「??? ?
?
?」????????????っ????。??、??????????????。??
??? ? ? ? っ 、??? っ 。





?、? っ ゃっ っ 、 ?????????? 、 っ 。
「???」「???」??? ?????????????????????、?っ????、?っ?







?、???????????ッ??ー?〉??????????? 。 ?? ?? ???? ? 、 ? ??っ?、? 、 ???、???? 、 ???? 、 ? ???? ? 「??? 」
?
??????????












??? ?????、?ッ??ー????????????「 ? ?
?
、???????




?????????? ?? ???????。??ー 、 ー
??? ?? 。
??? ? ?っ 。 ?
??? 、 ???????。 ? ???? ?
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沖縄から
?????っ?????????????????????っ?????????????????????、? ???、 、 ッ ー?????? ?
?
??



















??? ? ー「 ???」?????「 ?????ォー??」?????。 、? ッ?ー? 、 ?? ???? ? ??? ? っ 。???
???????????ッ??ー?〉??、???
???????? 『 ??????? ???? 。 、???、 ュ
?
??「?????ュ?????













??? ???????『 ? 、???
』???
????????????、??????????







??? 、 ??っ?。?? ?? 。??? 、 ???? ? ? 。 、














???????ー? ??? ?????「???? っ 。??っ 、 ? ???? 」 ? ? 、 ???? ? っ 。 ?〈 〉「??????????????????????? 」 。? 「?????? 」? 、
沖縄から































??? 、 ? っ ????? 。
????????????? っ?
















， ? ? ? ，














?????、 ???????? っ ?
?
???????
?? 、 、 ???????? っ っ 。
??????????? ? 、 っ?














?????、????????ュー??????????? ? 、?? っ???????、 ュー ?? 「 ュー?? 」?? っ 。
?っ??????? ?ュー??????、?ャ















??、 ゃ 。????、? ? 、 っ?????? ? 、??? 。 、? ?
?。「????????????????」「? ????? 、??? ? 」?ッ?ー?? ?????????? 。 ? 、 「??? ???? 。「??? ゃ ?」「??? 」?。?、 「??? っ 、??? っ 」 、 っ??? っ 。??? 、 っ? 。?????????、 、 。
????????、????????














????、??????????????????????。????、????? ? ??ィ? 、 ???? 、?ー? ?
???????????ゃ???
??? ? 、 ー?????? 、???? 。
?????? 、
??? 、?っ???? 、?????? ? っ
??????????、??、??。「??????? ? ???? 、 ??????????????? っ 」 。??? っ??、 ??? 。????、? 。???っ??? ? ? 、??? っ???。 、 ー?????? 。??、 っ 。??? 、 っ 「?」? 、???? ー ー っ??。「? 」
「????っ?、??????????
???
???????、??????????????????? 」???。 、 ???? っ??? 、 ????? 。 、 っ?????? 、??? 、 。
???、?????????????







???ー?????っ???、?ェ?ェ?????????? ? ? ? ?。??? ? ???????、?ェ?ェ ???????っ 。 ェ ェ っ??? ? っ???、??? っ 。?ェ?ェ??。 ェ ェ??? ? 。
?????????????、?????
??? ? ッ?ャー 、?ェ???? っ っ??? 。 ェ??? っ
?ェ?ェ?????????????????????、????????????????? 、?ェ ェ?ェ???? ? 。
??「????????っ??」????、
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